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USULAN PLANOGRAM PADA RITEL X DI KOTA PONTIANAK 
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INTISARI 
Ritel X merupakan ritel modern di kota Pontianak. Ritel X harus bersaing dengan ritel-ritel 
modern yang telah ada di Pontianak. Agar dapat bersaing dan meningkatkan penjualannya, 
maka Ritel X harus memberikan kepuasan berbelanja agar konsumen menjadi loyal. 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan usulan planogram kepada Ritel X yang dapat 
membantu meningkatkan penjualan, mengalokasikan produk, dan memanfaatkan space 
pada rak yang ada di Ritel X. Penyusunan planogram dibantu dengan mengadopsi metode 
ARC (Activity Relationship Chart). Planogram adalah sebuah diagram yang berupa gambar 
sederhana atau detil yang menunjukkan penyajian produk di rak pada sebuah ritel dengan 
acuan data penjualan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah didapatkan usulan planogram untuk Ritel X yang 
disesuaikan dengan data penjualan Ritel X. Planogram akan membantu Ritel X 
memanfaatkan space kosong pada rak. Planogram juga akan membantu staf dalam 
memantau stok dan penyusunan produk. 
Kata Kunci : Ritel Modern, Planogram, ARC (Activity Relationship Chart). 
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